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14 6 11 3，35042 28．01．0380LO250156 7．3 21715．8 6．68 10．4253．9 83．9 45．0
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10L510aO104．595．5 300 300 0．70 93370 50．5 5．11 2，55’，1．955・50． 3．与0 一1．00
16 7 13 70 50．5 5．11 2．55 1．〔π 4．22 3．50 一〇．72
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30佃h前 2，46075．0 43．1工．05201」）250 128130224 29．1 6．68 8．55loo 10D 100 100 100 100 100 470 5 0．即 9L950 鎖3．5 ＆5 3．25 3．oo 6．25 3．oo 一325
21皿 2 2 2，400，55．026．71．04201．026013z 9．5 1811727．05 93173．1 80．7 59．2 1億6 1q3。1 ，109．0 97．5 370
?
0．74 72250 36．5 4．75 2」37 2725．09 aoo一2．09
4 3 4 2，33045．0 23．21．03901．0255130 7．8 169 13．2 6．86 8．92 60．o 75．4 454102．8101．5104296．7 2go 2000．78 8α0 50 38．5 a9 工．3D 244374aOO一〇．74
7 4 7 23go5αO 29．0LO4201．0265．126 8．7 177 15．4 7．26 9．15 66．9 79．0 52．9 108．B 98．4 107．197．2 脚 300α96 111．550 35．5 4352」17 2014．18 3．00 一1．18
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13 7 13 50 35．0 3．70 2．35 1．15 3．60 300 ?，??
15 8 15 2，1905αO 30．81．04301．0270125 3．7 181 15．7 7．50 935邸．9 80．7 53．9 U2．2 97．6 109389．0 留。 3200．93 115．150 34．5 4352．17 ユ．09 3263．00 一〇26
17 9 17 50 34．5 4．35 2．17 ユ．09 3263．oo 一〇26
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朗 14 認 a㎜ 50 35．0 4．75 2371．ユ。 347猷oo 一〇．47
30 15 30 2，30035．O 24．o104201．0260135 6．1 17810．9 7．05 9．52 46．8 79．4 訂．5 105．6105．4ユ11293．5 聯 呂00 0．67 92350 38．0 3．05 ユ．52 1．15 3．（野 aoO 一〇．67
1’1 16 32 2・琴10 50 38．0 3．05 1．52 1ユO 3．62 3．00 一〇．62
3 2 2，21040．0 29．51．042010280140 68 197工34 784工0．98 52．3 87．9 46．1 ユ17．3 109．3123．5935 脚 ．320 0．71 105．4 1
? 6 1，95055．0 34．4Le4401．0260145 9．5 2212LO？．05 10．2273．1． 98．6 722，105．6　」．P13．2119．699．5 330 25 O．93 104．3
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6巻5号 菅原 手術1勺浸襲の生体への対策XXXIII，2 303
Summary
　　　　Experiments　were　conducted　to　observe’　the　infiuence　of　repeated　cytopheresis　on
rabbits，　20．0　cc　per　kg　per　body　weight，　was　bled　every　other　day　for　16r－v26　times．　The
results　are　summarized　as　follows．
　　　　1）　Repeated　cytopheresis　caused　a　gradual　decrease　in　body　Weight，　a　great　decrease
in　erythrocyte－count，　hematocrit，　hemoglobin－concentration　．and　total　hemogJobin－quantity，
a　slight　decrease　in　total　bloed－quantity，　a　slight　increase　in　total　serum－quantity，
serum　prctein－concentrqtion　and　total　serum　protein－quantity，　and　a　great　increase　in
reticulocyte－count．
　　　　2）　No　mobilization　of　serum　protein　was　found　in　production　of　hemoglobin．
　　　　3）It　seems　tha亡．mobilizatiGn　of　muscle－protein　has．　a　great　significance　in　pr（）duction
of　hemoglobin．
　　　　4）　ln　anemia　resulti　ng　from　protein－deficiency，　infusion　of　blood－seruin　was　effective
in　the　case　of　hypoproteinemia　but　not　in　the　case　of　anemia．
　　　　5）　ln　anemia　resulting　from　repeated　cytopheresis　the　following　erythrocyte　conditions
were　observed．
　　　　First　Stage：　Hyperchromatic　and　megalocytic．
　　　　Second　Stage　：　Normochromatic　and　megalocytic　or　normocytic．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　A皿g．20，1954）
